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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar que la propuesta y 
aplicación del Programa Educativo Experimentar, influye de manera significativa en el 
desarrollo de la competencia Indagación en los alumnos del ercer Grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Modelo de la ciudad de Trujillo, haciendo uso 
del método de investigación  como método pedagógico. 
Para la realización del estudio se contó con una población de 216 alumnos del tercer 
grado, distribuidos en siete aulas, por lo que se procedió a seleccionar dos de dichas 
aulas para que constituyan una el grupo control y la otra el grupo experimental 
conformada cada una con 32 estudiantes, de manera que la selección de la muestra 
fue de grupos intactos. 
Metodológicamente se desarrollaron las sesiones de aprendizaje comprendidas en el 
programa, las que se estructuraron teniendo en cuenta los pasos y procesos del 
método de investigación, de manera que sean los alumnos los que desarrollaron 
dichos procesos para lograr habilidades intelectuales y destrezas en el manejo de 
equipos, todo ello bajo la atenta observación del docente para reorientar el trabajo. 
Cumplida con la programación y realizada la evaluación tanto inicial como final, se 
pudo concluir que el programa educativo basado en el método de investigación 
científica ha influido significativamente en el desarrollo de la Competencia Indagación, 
por lo que se consideró validada nuestra hipótesis.  
 
 


















This research aimed to demonstrate that the proposal and implementation of the 
Education Program EXPERIENCING influences significantly in the development of 
inquiry competence in students of hird Grade Secondary Education of School MODEL 
of the city of Trujillo, making use of the research method as teaching method. 
For the study was counted with a population of 216 third graders, divided into seven 
classrooms, so we proceeded to select two of these classrooms to constitute a control 
group and the other experimental group formed each with 32 students, so that the 
selection of the sample was intact groups. 
Methodologically sessions including learning developed in the program, which is 
structured taking into account the steps and processes of the research method, so that 
students are those who developed these processes to achieve intellectual abilities and 
skills in handling equipment all under the watchful teacher observation to reorient the 
work. 
Accomplished with programming and initial assessment performed both as final, it was 
concluded that the educational program based on the method of scientific research has 
significantly influenced the development of Competition Inquiry, which was considered 
validated our hypothesis. 
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